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TARIFA BE CORREOS. 
PARA E L I N T E R I O R DE L A S PORLAG10NES. 
Las cartas para el interior de las poblaciones, sea cualquiera 
su peso y dimensión, se franquearán fijando en el sobre un sello 
de 28 milésimas de escudo. , 
Los periódicos, obras, impresos y litografías, cerrados con 
faja, que no contengan otro signo'manuscrito que el sobre, 
sean presentados por ios autores, editores, impresores ó part i -
culares, serán franqueados, sea cualquiera su peso, fijando un 
sello de io milésimas de escudo. 
PARA LA PENÍNSULA, B A L E A R E S Y C A N A R I A S . 
L a carta que no esceda de 10 gramos, se franqueará fijando 
en el sobre un sello de ó'O milésimas de escudo. 
L a que exceda de 10 gramos y no pase de 20, -/00 milésimas 
de escudo. 
Y así sucesivamente, aumentando un sello de SO milésimas 
por cada 10 gramos ó fracción de ellos. 
Los periódicos de todas clases; cerrados con fajas y que 
no contengan otro signo manuscrito que el sobre, piesenlados 
por las empresas ó por los particulares se timbrarán al respecto 
de i milésimas de escudo por í pág inas ó menos de impresión ó S 
escudos .por 40 kilogramos de peso, á voluntad de los interesados. 
Las obras por entregas sin encuadernar, impresos de todas 
clases, litografías y grabados, aunque acompañen á periódicos, 
que estén cerrados"con faja y no contengan otro signo manus-
crito que el sobre, ya sean presentados por los autores, edito-
res ó particulares, se franquearán lijando en la faja sellos por 
\alor de 10 milésimas de escudo por cada 20 gramos ó fracción 
de ellos. 
Los libros encuadernados á la rústica, cerrados con faja 
que no contengan otro signo manuscrito que el sobre, sean 
presentados por los autores, editores , libreros ó particulares, 
se franquearán fijando sellos por valor de 20 milésimas de es-
cudo porcada 20 gramos ó fracción de 20 gramos. 
CASTILLA L A V I E J A 
(jon arreglo á los anuncios aslnmómicosi del Obs«rmior is de-
Marina de la Ciudad de San Fernando, dispuestos para el 
meridiano de Burgos; y conforme, exactamente, con la coiy-
cesion apostólica, acordada por S. S. en 2 de Mayo de iSST, 
sobre reducción de dias festivos y traslación de VigiHes. 
BURGOS: 
IMPRENTA DE D. T. ARNAIX, Mereado 17. 
POSICION GEOGRÁFICA DE BURGOS. 
Latitud tí0 20' O'i Norlo. 
Longitud 0 h. 11 m. 25 s.O al Este del Observatorio de San 
Fernando. 
EPOCAS CELEBRES.-
El presento año es 
—De ta creación del mundo, el 3851 
- D e l diluvio universal, el 4196 
—De la población de España, el 4112 
- D e la de ¡Madrid, el , 4037 
—De la de Burgos, el . . . . , . . .?»&. . . 3785 
—De la fundación de Roma, el 2620 
—Del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el . . . . 1H68 
—De la invasión de los cartagineses, el 2568 
- I d e m de los romanos,, el 2077 
—Del esfaldcclmiento de la dinastía austr íaca , el. . . . 362 
- D é la de Borbon, el 168 
—De la corrección gregoriana, el 287 
—Del Pontillcado de IS. S. P. Pió IX, e l . 23 
—Del reinado de doña Isabel I I , el . . . . '. 56 
—Déla promulgación de la Constitución (18 de Junio 
de 18573, el . . . . . . . SI 
CÓMPUTO ECLESIÁSTICO. 
Aureo número 7—Epacta VI.—Ciclo solar 1.—Indicción ro-
mana IL—Letra dominical E D; y del martirologio romano f. 
FIESTAS MOVIBLES. 
Septuagésima 0 de Febrero. 
Ceniza.'' . . . 26 de Febrero. 
Pascua de Resurrección 12 de Abri l . 
Letanías 18,19 y 20 de Mayo. 
Ascensión del Señor 21 de Mayo. 
Pentecostés 3! dcBIayo. 
La Santísima Trinidad 7 de Junio. 
SS. Corpus Cbristi 11 de Junio. 
Primer Domingo de Adviento. . . . . . 29 de Noviembre. 
CUATRO TÉMPORAS. 
I. El 4, 6 y 7 de Marzo.— II. El 5, 5 v G <1c J u n i o - U I . El 
IG, 18 y 19 de Setiembre.—1Y. El 16, 18 y 19 de Diciembre. 
DÍAS EN QUE SE SACA ÁNIMA 
TENIENDO LA BULA DE LA SANTA CHUZADA. 
El 9 de Febrero.—El 3, U , 13 y 22 de Marzo.—El 3,4 y H 
de Abril.—líl i y 6 de Junio. 
DIAS EN QUE SE GANA INDULGENCIA PLENARIA. 
La indulgencia plenarra puede ganarse, teniendo la Rula de 
la Sania Cruzada, todos los dias de Cuaresma; los cuatro Do-
mingos de Adviento; los tres dias de rogativas (letanías 18,19 y 
20 de Mayo); la vigilia de la Natividad de Nuestro Señor Jesu-
cristo, y en cada una de las tres misas que en la expresada 
festividad celebra cada Sacerdote. Puede ganarse asimismo en 
los dias do los Santos Inocentes, de San Juan Evangelista y de 
San Esteban Froto-mártir; el dia de la Circuncisión del Seúei* 
y dp la Adoración de los Santos Reyes Magos; los domingos d'e 
Septuagésima, Sexagésima, y Quincuagésima (Carnaval); la 
octava de la Pascua de • Resurrección; el dia d é l a Ascensión 
del Señor; la víspera y el dia de Pentecostés y los seis siguien-
tes, v el de San Marcos Evangelista. 
Para ganar la indulgencia picnaria, además de tener la Ruia 
de la Santa Cruzada, es necesario visitar en una iglesia cinco 
altares, rogando á Dios por la paz y concordia entre los prín-
cipes cristianos, y por los demás fines de nuestra Santa Madre 
kiilglssta. íen<|d 8t ¿ m s i í si m cuirtnbl iSiJnaa siqjíaa !S 
CUATRO ESTACIONES. 
La PnnrAVERA entra el 20 de Marzo á la 7 y 32 minutos de 
la mañana. 
El ESTÍO el 21 de Junio á las 3 y 57 minutos de la madrugada. 
El OTOÑO el 22 de Setiembre á tasG y l ü minutos déla tarde. 
El INVIERNO el 21 de Diciembre á las 0 y 1(5 minutos de ra 
tJt¿8é5K ntf t t lM el ns/-;!l onou-a-ui'l lob smini SIR» srn « 
ECLIPSES DS SOL. 
I. FEBRERO 22 y, 25. Eclipse parcial de Sol, visible en 
Cargos. 
E l eclipse principia en la tierra el flia 22 á 22 horas, S2 mi-
«atos, 0 segundos, tiempo medio astronómico de S. Fernando. 
El eclipse central principia en la tierra el dia 22 á 23 horas, 
59 minutos, 2 segundos; tiempo medio astronómico de S. Fer-
nando. 
El medio del eclipse central sucede el dia2")á 1 hora, 58 mi-
nutos, 5 segundos; tiempo medio astronómico de S. Fernando. 
E l eclipse central termina en la tierra el dia 23 á 3 horas, 53 
minutos, 2 segundos; tiempo medio astronómico de S.Fernando. 
El eclipse termina en la tierra el dia 23 á 5 horas, 0 minutos, 
i segundos; tiempo medio astronómico de S. Fernando. 
II . AGOSTO 17. Eclipse total de Sol, invkible en Burgos. 
El eclipse principia en la tierra á 14 horas, 9 minutos, 36 
segundos; tiempo medio astronómico de S. Fernando, 
j El eclipse central principia en la tierra á 15 horas, A minu-
i tes, i segundos; tiempo medio astronómico de S. Fernando, 
j E l medio del eclipse central sucede á 16 horas, 48 minutos, 
¡ O segundos; tiempo medio astronómico de S. Fernando, 
j E l eclipse central termina en la tierra á 18 horas, 29 minu-
| tos, 4 segundos; tiempo medio astronómico de S. Fernando, 
j E l eclipse termina en la tierra á 19-horas, 24 minutos, 2 se-
; jnndos; tiempo medio astronómico de S. Fernando. 
ADTERTINCU. Los días de fiesta de precepto van señalados 
MH una ){( y letra bastardilla, escepto los domingos. Los dias 
en (jne se saca ánima del Purgatorio llevan la palabra Anima. 
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tiens 31 días: la Luna. 30. 
-R , M $ é r . )í< La Circuncisión del 
. .Señor. I ., • :2 i . ¿ - .- - » 
,S >0HOV. San Isidoro obispo y rar. , 
5 WSor. San Antero papa y San Da-
.nicl Inártírcs. 
'tl&Cnárlo crecieiiie-á las 3 y 48 » Í Í» . 
•Wdc la iiiadnifiada en Aries. ¡Nieves. 
4 ,Sá ,S} . San Aquilino y comps.'mrs. 
«5 U r t t a . San Telesforó papa y rar. 
6 B,«n. * ¿re Adoración de los San-
ios Reyes Melchor, (¡aspar y Bal-
• . l aSanr ' - - "^ ' ¿ ::• ¿ a'-a 6 
S M a r » . San Julián mártir y San 
Teodoro raonge. 
A bréase las Velaciones. 
® S S i é r . San Luciano y comps. mrs. 
® J s s c v . San Julián mártir y su es-
posa Santa Basilisa virgen. 
0 ^ Luna llena á las 10 y 38 minutos 
V&fde la noche en Cráte/ ' . Lluvias. 
S © . v i e r . San Nicanor.diácono mr. y 
San Gonzalo de Ama'rante couf. 
Sfl SaEs . San Higinio papa y,mártir, 
•as MSÍHM. San Benito abad y conf, 
8 3 Eitsas. San Gumersindo.mártir.-
a'4 M a r i * San Hilarlo obispo y conf. 
•a.S.M.ier..San Pablo primer ermitaño 
. y San Mauro abad. 
i ( & .8H«V. San Marcelo papa y mr. y 
San Fulgencio obispo y confesor... 
€Cuarto menguante á las i y Vd'min. de la tarde en Escorpio. P'rios. 
S » ^'ics'. San Antonio abad y Santa 
Estefanía. 
2 8 $ a b . La Cátedra de San Pedro en 



















46 "2® HBOMS. E l Dulce Nombre de JESÚS, 
San Canuto rey y mártir y San 
Mario y compañeros mártires. 
i2 S O l i í m . San Fabián papa y San Se-
bastian mrs. 
Sol en Acuario. 
®a M a r t . Santa Inés virgen y mártir 
y San Fructuoso y comps. mrs. 
26 S S M i e í ' . San Vicente diácono y San 
Anastasio mrs. 
15 S 3 .Su:-v. San Ildefonso arzobispo dfe 
Toledo. Fiesta en el obispado de 
Zamora, y S. Raimundo confesor. 
Gala con uniforme por dias del Serení-
simo Sr. Príneipe de Asturias. 
56 « 4 V i e r . Nuestra Señora de ,1a Paz 
y San Timoteo obispo de Efcso y 
mártir.- , 
©Luna nueva á las 1 y i min. de la noche en Acaafitf. Lluvias ó nieves 
S 5 La Conversión de SanPalilo 
apóstol y Santa Elvira vg. y mr. 
'S& a í íuss . San Policarpoobispo y mr. 
y Santa Paula viuda romana. 
39 S i « ! t . San JuanCrisóstomo obispo 
v doctor. 
9 « 8 M á r t , San Julián ob. de Cuenca, 
San Valero obispo, San Tirso mr. y 
la Aparición de Sta. Inés vg. y mr. 
59 M i é v . San Francisco de Sales 
obispo y conf. 
•9 3 ® J i t c v . San Lesmes abad, patrón 
de Burgos, y Santa Martina virgen 
y mártir. 
9 31 V i c r . San Pedro Nolalsco fundr. 
FERIAS. 
o a H 7 Bembibre. 6 Santillana. 13 Ponferrada. lo Rivamon-I 
tan. 20 Valle de íluelna. 28 Arrauro. . 
SALE. 
Sol. Luna 










4 S á b . San Ignacio obispo y már-
t i r , Sarita Brígida virgen y San Ce-
cilio obispo. §Cuarto creciente á las 6 ?y 1 min. de la noche en Tauro. Buen tiempo. 
Z Eíosss. La Purificación de Nuestra 
Señora. • 
3 i V u n . San Blas obispo y mártir y 
é \ beato Nicolás de Longobardo. 
4 M á r t . San Andrés Corsino obispo 5 
y San José de Leonisa confesor. 
5 MUÍ»*. Santa Agueda virgen y mr. 
y San Felipe de Jesús mr. 
i i j i i e v . Santa Dorotea vg. y mr. 
7 " V l e r . San Romualdo abad y San 
Ricardo rey de Inglaterra. 
8 N i l b . San Juan de Mata fundador 
MbiLuna llena á las 9 ?/ 91 min. de la 
^ ^ m a ñ a n a en Leo. Escarchas. 
í í I IMIII . de Septuagésima. Santa 
Apolonia virgen y márt ir . 
Anima. 
I ® I . i m . Santa Escolástica virgen y 
• San Guillermo duque de Aquita-
nia confesor. 
4 * M a s - t . San Saturnino presbítero 
y compañeros mártires. 
t * M i e r . Santa Olalla virgen y mr. 
y la primera traslación de San Eu-
genio. 
1 3 . l u c v . San Benigno mártir y San-
ta Catalina de Rizzis virgen. 
1 4 V l e r . San Valentín presbítero y 
márt ir y el beato Juan Bautista de 
la. Concepción fundador. 
4 3 « a l » . San Faustino y San Jovita 
hermanos márt i res . 
24 
i 
€Cuarto menguante á las 9 ^ 2 mte.; de la mañana en Sagitario. Rev-uel-
to, escarchas y frios. 
St i i i o m . de Sexagésima. San Julián 
. y 5000 compañeros mártires.. 
fi» Bvim. San Julián de Capdocia 
mártir y San Claudio obispo. 
a 8 i t la i ' t . San Eladio arzobispo de 
Toledo y San Simeón, ob. y mr. 
'Sol en Piscis.. 
aí> ¡ S l t e r . San Alvaro- i e Córdoba, 
San Cavino presbítero y mártir y 
San Conrado confesor. 
3 ® . s o e v . San.Leomy San Elcuterio 
obispos. 
•5fl ^ ' i c l , . San Félix obispo y San 
Maximiano-obispo y confesor. 
••SS S a b . La Cátedra de San Pedro en 
Antioquia y San Pascasio obispo. 
Eclipse parcial de Sol, rá'We en Burgos. 
' i ' . i M o n i , de Quinquagésima. Santa 
Marta virgen y mártir, Santa Mar-
garita de Corteña, San Florencio 
. obis-po y Santa Isabela. 
©Luna nueva á las 2 «/ 6 min. de la tarde en Piscis. Lluvias ó nieves 
'é * BJÍSSB. San Modesto obispo. 
•£5 M a r t . San Matías apóstol y San 
Cesáreo confesor. 
Ciérraiise las Velaciones. 
'SG M l e r . de K i m i w . x . San Alejan-
dro obispo. 
No se mede comer carne. 
'¿"S .SSÍCJYJ Sin Baldomero confesor. 
«*• . l - ' í er . San Uomau abad y fundí 
No se puede comer carne. 
8 ® ( § i i h , San Macario y comps. mrs. 
58 2 
M 
FERIAS.—5 al 17 Rembibre. 13 Ponferrada. 16 Medina del 
Campo y Camargo. 23 Zamora. 28 Armuro.. 
Movible. 1 llenaventc. 
Sol. Luna 
M 6 36 
oí 
j6 13 




tiene 31 dias: la Luna 30 
I de Cuaresma. ,E\ Santo 
Angel de la Guarda, San Uosendo 
obispo y confesor, Santa Eadoxia 
•mártir y Santa Antnnina vg. y mr. 
3' EUJEBS. San Lucio obispo y mártir . 
•gsvCuarto creciente á las. 4 y 31 wi». 
í ^ r f e /« madrug. en Géminú. í>Uivias. 
3 M a r t . San Uemetorio y San Cele-
donio mis.,patronos de Calahorra. 
Anima. . 
4 i t a i e r . San Casimiro rey y conf. 
5 HIÍSOT. San Eusébio y comps. mrs. 
O-%rSer. Santos Víctor y Victoriano 
mártires y Santa Coleta virgen. 
No se puede comer carne. 
'S Ssa3í. Santo Tomás de Aquinn dr. 
Ánima. T é a a j u o r a . Ordenes. 
S í í « > m . I I de Cuaresma. San Juan 
de Dios fundador y San Julián ar-
zobispo :ie Toledo. 
gr&Lnna llena á las Sy 8 mín. de%la 
^tW'iocke en Virgo. Buen tiempo, 
© i i s a a s . Santa Francisca viuda ro-
mana y Santa Catalina virgen. 
S ® r s í í t r i . San Melilon y comps.mrs. 
415 M i a r . San E u l o ^ ^ r e s b í t e r o y 
• mártir y Santa A u S P | | | i £ e n y mf. 
S S J í a ^ v . San Gregorio elrar!?pia I)a" 
pa y doctor. 
« 3 Wies-.San Leandro arz.de Sevilla. 
No se puede comer carne. 
fi-S S a i » . La Traslación de Santa Flo-
rentina vg. y Santa Matilde reina. 
Anima. 
Sis ©aass , l l l d e Cuaresma. S.Longi-
PONESE. 
Sol. | Luna 
h.m. 
10 
nos rn. y S.liaimiindo ah.y t.Anima. 
a ® S-siss. San Julián mártir y el beato 
Sisebuto abad. 
/fS? Cuarto nie.ng. á las 5 y 1-i min. de la 
^Lmadnig . en Capricornio, i íevuelío. 
19 JMÉHI'I» San Patricio obispo y couf. 
m i n v . San Gabriel Arcáiigéi. 
5© «Sssev. San José esposó de Nues-
tra Señora. 
S ® » u - r . San Niccto obispo y Santa 
Eufemia virgen y mártir. 
A'o se puede comer carne. 
®a SítSs. San Benito abad v fundador. 
Sol en Aries. P1UMAVE1U. 
3 8 SSona. IV de Cu-aresma. San Deo-
graciirs obispo. Anima. 
« S a m n . S. Victoriano y comps.mrs. 
» 4 r tSar í . San Simeón niño y San 
Agapito obisi O. 
f r . \ h u M nueva á las 6 y 44 min. de la 
\ S J m a ñ a n a en Aries. Buen tiempo. 
9 S M S e r . * La AnuiCiacion de Nues-
tra Seíwra y Encarnación del Hijo 
de Dios y S. Dimas el,buen ladrón. 
* « A'ínev. San Braulio obispo y conf. 
3 » Wsc-.s-. San Ruperto obispo y conf. 
No se puede comer carne. 
Sé* S a í i . Stos. Castor y Doroteo mrs. 
Dante Ordenes. 
SSí U o m . de Pasión. San Eustasio 
abad y mártir. 
3 » liHSit. San Juan Clímaco abad y 
San Quirino mártir. 
31 n i a c i . Santa Balbina virgen y 
mártir y San Amós profeta. 






i i , 
FEUIAS.—1 Vargas, Miranda de Kbro y Santibafiez de Zar-
zaguda. 5 al 17 Bembibre. 7 Zamora. 13 Ponferrada. 19 ílouto-
min y Melgar de Kernamcntal. 20 Fuente Peiayo y Santo Do-
mingo de la,Calzada. ÍS Armuro. 







tiene 30 días: la Luna 23. |/í.?«.]//. m i 
•% MioB1 . San j/cnancio obispo y mr. 
y la Impresión de las Llagas de 
.Santa (üatalHui de Sena. 
» .Istu-v. S. ¡'rancisco de Paula fun-
dador j Santa Ma'ria Egipciaca. 
3 T i r r . Los Dolores ele Nuestra Se-
ñora y S. Ulpiano y S. Pancracio 
rars. y Si Benito de'Paiermo conf. 
A'o se puede comer carne. Anima. 
4 fajáíb. S. Isidoro arz. de Sevilla dr. 
Anima. Visila general de cárceles. 
¡i m a m . - ' ele Ramos. San Vicente 
Ferrcr conf. y Santa Emilia vg. 
& SÍUSB. San Celestino papa y conf. 
5 M a s - t . San Ciríaco papa^y San 
EpifaniO obispo, márlires. 
¿S^Luiia lleila á las 7 ?/ v2 min. de la 
Wfimañaaa en t i b r a . itevtielto. 
f1* MPcsi'. San Dionisio obispo y el 
beato Julián de San Agustín. 
AV; se puede comer carne eslos i días. 
55 oSucv. WsaBíto. Santa Casilda 
virgen y mr. y Santa Maña Cleofé 
8® V i é r . ' M a n t » . S. Ezequiel prof. 
SS SÍSIS. SasaSo. S. León 1 p. y dr. 
Ordenes. 
-as B t o m . Í'ASCI;.* u n E & K s n t -
i su í ' í ' iws r . San Victov y San Ze-
• non márt i res . • 
t S ] ¡ M n . San Hermenegildo rey de 
Sevilla y mr. • 
5 4 M s i i - í . Santos Tiburcio y Vale-
riano mártires. 
/ ¡^Cuar to meng. á las 10 y 20 min. de 
\ L l a noche en Capricornio. Lluvias. 
1 3 M l e r . Santas Basilisa y Anasta-
sia mártires. Anima. . 
(i 55 
Mi 
|19 2 7 SSS.JMCT . Santo Toribio de Liébana 
obispo y Santa Engracia vg. y mr 
a í "» i c r . San Aniceto papa y mr 
la beata Maña Ana de Jesús vg. 
16 3 14 4 8 SsiJs. San Eleuterio obispo y San 
Perfecto mártires de Córdoba 
14 S iS 4 ® l í o n i . de Cmsiinmlo. San Hermó 
genes y San Vicente mártires 
15 i 15 s ® K i i i n . Santa Inés virgen y mr 
Sal en Tauro. Abréme las Velaclunes 
11 i 45 Sfl M a s - i . San Anselmo obispo y dr. 
10 5 16 M í e í - . San Sotcro y San Cayo pa 
pas y mártires 
©Luna nueva-a las 8 y 5 min. de la noche en Tauro. Buen trempo 
g' 5 49 9 3 J u e v . San Jorge márt ir . 
6 26 «•* V l e r . San Gregorio obispo y San 
Fidel de Sigmaringa mr. Anium 
6 7 9 S 5 S a l í . San Marcos evangelista y 6|o4 
San Aniano obispo. Rogaciones 
56 2 ® S l u m . San Cieto y San Marcelino 6 
papas márt i res . 
51 3 9 l i H M . Santo Toribio de Mogrovejo 6 56 
arzobispo de L ima , San Anastasio 
• papa y San Pedro Amengol mr. 
G-alfi con uniforme por cumpleaños 
de la Reina Madre Doña María Crisfiáa 
de Rorbon. 
9 51 ¡ssiM-t. San Prudencio obispo, pa 
tron de Alava, y San Vidal márt i r . 
0 10 56 « » M i í i f . San Pedro de Verotta rar. G 58 
l ^Cuar to ("rédenle á las 6 y o min. de 
T. - W l a tarde-en Leo.- Lluvias. 
58 0 4 S ® .Issev. Santa Catalina de Sena 6 
virgen, San Indalecio obispo y mr. 
y San Pclegrin confesor. 
FERIAS.—1 Sasamon. 3 al 17 tiembibre. 12 Salamanca por 
4 dias.. 13 Ponl'errada. 16 Cabezón de la Sal y Cabezón de Lié-
liana. 22 Real Valle de Penagos. 25 Espinosa de los Monteros y 
Toranzo. 28 Armuro. L ifii» j{ÍS# ©lirilf l'gT.U 




i Sol. Luna, 









tiene 31 dias: la Luna 30. 
* V Í C P . S.Felipe V Santiago aprtst.s 
3 SaS» . San Atana'sio y San Segundo 
•mártires, pal. del ot/isp. de Avila. 
Fiesta en todo él. Aniversario pol-
lón difuntos primeros mártires de la 
• libertad esp. en Madrid. Fta. Nal. 
3 U n í a . El Patrocinio de San José 
y La Invención ée la Santa Cruz. 
4 í O u n . Santa. Monica viuda. 
5 m i í r t ; San Pio V y la Conversión 
de San Agustín. 
0 .taiei*. S. Juan ant-port-Latinam. 
^%í,««a l /ma á las 6 y W min. de la 
^&ta rde en Escorpio. Buen tiempo. 
* J i i e v . San Estanislao ob. v mr 
PÓNESE. 
Sol. Luna. 
h.ñ . h. m. 
V l e r . La Aparición de San'Mi-
S gael Arcángel. 
0,.ü»ai>. S. Gregorio Nacianceno ob. 
[ y la Traslación de S.Nicolás (ie Bari. 
f 9 i»i>an. San Antonino arzobispo de 
N^lorencia. 
11 i . n n . San Mamerto obispo y el 
beato Francisco de Gerónimo. 
1* JMart . Santo Domingo de la Cal-
zada confesor, patrón del obispado 
de Calahorra. Fiesta en ia CAudad 
1 3 Mies- . San Pedro Regalado con 
fesor, patrón de Yalladulid. 
Gala con uniforme por cumpleaños 
deS.M.e lRet ) . 
1-1 ¿ u e » San Bonifacio mártir. eCuarto menguante á las 3 de la lar de en Acuario. 'Nebuloso. 
1 5 V l é r . San Isidro Labrador y San 
Torcuato obispo. 




2 3 U o m . San Pascua! Baylon conf. 7 17 
ftS I . w n . San Félix de Cantalicio 7 18 
confesor y San Venancio mártir. 
Abstinencia sin ayuno. Letanías. 
Sf> .íSsuM. S. Pedro Celestino papa y 
fflivy Sta. Pudenciana vg. Letanías. 
"i® M i é r . S. Berna retino de Sena cf. 
Abstinencia sin ayuno. Letanías. 
'S i i J u e v . IÍ<XA AscE¡vsi©»r u^i , 
S E S O U y. Santa María de Socors 
^virgen. Sol én (iéminis. 
'S'i W í c r . Santa Rita de Casia viuda y 
Santas Quitet»ia y Julita vgs. y mrs. 
©Lmia nueva á las 6 y "24 min. de la mañana en Géminis. Vario. 
8;í K ú b . La Aparición de Santiago ap. 
8 4 Cto in . San Hobustiano mártir y 
San Juan Francisco R«gis conf. 
8 5 I ^ ü n . Santos Gregorio Vil y Ur-
bano papas, y Santa Maria Magda-
dalena de Pazzis virgen. 
3 » M a r t . San Felipe ISeri cf.y fund. 
y la Invención de San Ildefonso. 
8 3 Miéiv.-San Juan papa y mártir. 7 
8 8 , l i « e v . Santos Justo y Germán 7 
obispos mrs. 
'GS\pAmrto creciente á las \ \ y I " ! min. 
-Wde la noche en Virgo. Revuelto. 
4 T i 0 13 8 » V l e r . San Máximo obispo y conf. 
4 27 1 "20 3 « S á b . S. Fernando rey de España. 
¡Vigilia con abstinencia de carne. 
Visita general de cárceles. 
S I I t O i n . j t » A S C l ) \ DE B»E1STIÍ-
COSTES ó venida del Espíritu 
Santo, Santa Petronila virgen y 
Santa Angela Mericia vf. y fund " 
FERIAS.—1 Miranda de Ebro, Villadiego, Torquemada, Ca-
cabelos y basta él 3 Lerma. 3 al 17 Berabibre y Losacio. 5 Bar-
co de Avila. 13 Ponferrada. 19 Santo Domingo de la Calzada. 
23 Zamora. 28 Armuro. 30 Aranda de Duero y Haro por 8 dias. 
Movibles. 21 Cervera de Santibañez, Ledesma y Peñaliel. 
22 Benavente. 2G Ciudad Rodrigo por 4 dias. 31 Pampliega. 
52 
SALE. 
24 G 41 
4 2S 
4B 
tiene 30 dias: la Luna 29. 
ffiMm. San Segundo mártir , patrón 
de Avila, y San Iñigo abad. 
9 M ^ s - í . San Marcelino y Saii Pedro 
mrs. y S. Juan de Ortega confesor. 
3 M i é r . San Isaac monje mártir y 
Santas Paula, Oliva y Clotilde. 
4 . l u e v . San Ffanclsco Caracciolo 
fund. y Santa Saturnina vg. y rar. 
ih<:V Anima. 
.» V í e r . San Bonifacio obispo y mr. 
' I ' é s ss i ío i ' ; ; . 
¿¡KhLuna llena á las 6 ?/ 56 min. de la 
'Wtmañami en HagUarfo. Bncn licrapo. 
a» S á b . San Norberto obispo y fund 
Anima, t é m p o r a : Ordenes 
5 ISOIIE. I . I . t SfsJ. l'BSSWISSAEÍ 
S. Pedro y compañeros márt i res . 
S l ^ o i . San Salustiano confesor. 
®, M a r i . Stos. Primo y Feliciano m. 
a O M l é r . Santos Crisp'ulo y Ins t i t u -
to mártires y Santa Margarita rei-
na de Escocia. 
Ayuno por sinodal en'el arzobispado de 
Burgos y obispado de Santander-. 
as «iiuvi- . ÍÍW.CO»S»IJÍ« CIIRIS-
T I , S. Bernabé zj). Procesión gral. 
S3 V Í Í T . San Juan de Sabaguñ" y San 
Onofre anacoreta confesores." 
NsiSs. S. Antonio de Padua conf. 
Cuarto menguante á las 9 y 59 min. 
*J,(l4f la mañana en Viséis. Vario. 
1 4 l í o n v . I I . San Basilio el Magno 
obispo, doctor y fundador. 
115 liwss.^ San Vito, San Modesto y 
Santa Crcscencia mártires. 






M. . mt's. y San, Aureliang ob. y conf. 
2"2 2 17 SS SBiéi*. San Mau ju lM^mps . mrs. 
y el beato P a b i j H H K o conf. 
22 -2 ,>"> 3*. c'n >n eüini, 
Ciríaco y Santl'«HHp»4Hi¿jr(¿s. 
22 3'58 V í e r . El S m o l r ^ i z o n de Jesns 
y Santos Gervasio y Protasio^rs. 
i 28 9 9 h ú t » . San Silverio papa y márt ir 
y Santa Florentina virgen. 
©Luna nueva á Las 2 y 30 min. de la tarde en Cáneer. Buen tiempo; 
26 « S ISona. I I I . San Luis Gonzaga con-
fesor y San Eusebio obispo. 
Sol en Cáncer. ESTIO. 
23 6 31 B . c n . San Paulino obispo y San ¡7 
Acacio y 100.00 compañeros mrs. 
23 7 40 'S;t M i i v t . San .Juan presbítero y mr. 
24 8 51 S J - M i é r . La Natividad de San"Juan 
Bautista. 
24 10 3 t 5 « J s i ev . San Guillermo confesor y 
San Elov obispo. 
24 11 13 SI» ^ ' i o r . Santos Juan, Pablo y Pela-
vo márt i res . 
0 21 ••Í3 ü á h . San Zoilo y comps. mrs. 
Mt/ilia con alislincncta de carne. 
'W&Cuarlo crecienle á las 5 y 36 min. 
•Wde la mañana en ÍAbra. Vientos. 
1 27 "áí* Si>«5í5. IV. S.Leon ÍJ p. y cf.y Sta. 
Juliana vg. y mr. Misa sulcinne por 
la Nalividad de S. Juan Bautista. 
26 2 30 Sí» 1,(111. * Stos. Pedro.y Pablo ap.s 
26 3 33 S ® l l a r t . La Conmemoración de San 
| Pablo apóstol y San Marcial ob, 
FERIAS.—3 Salas de los Infantes, hasta el 17 Bcmbibre y 
hasta 6112 Ponferrada. 4Palencia. 9 Cantalapiedra. 10 Sotos 
Cueva. 12 Villanueva del Campo. 13 Granja de Morerucla y 
Fermoselle. 17 Guarnizo y Biotuerto. 20 Camargo. 22 Moraleja 
del Vino y Avila hasta el 29. 24 Segovia, Soria', León, Castro-
geriz y YíUalon. 23 Huerta de Bey. 27 Camón de los Condes y 
Potes.'28 Armuro. 29 Scpúlveda, Burgos y Cagigal de la Mag-
dalena. Movibles. 2 Ciintahipiodra. 7 Alba de Tormos. U Cer-











tiene 31 dias: la Lima 30. 
2 . f f sés*. San Casto y San Secundino 
mártires. 
S ,l>«i\v. La Visitación de Nuestra 
Señora. 
5 VS^ i " . San Trifon y comps. rars. 
A s á ! » . San Laureano arzobispo de 
Sevilla v el beato Gaspar Bono. 
M ^ L m a llena á /as 8 y 25 min. de la 
noche en Cuprir.ormo. Vario. 
6 Umn. V. Sania Zoa mártir y San 
Miguel de los Santos confesor. 
® I^SM . Santa Lucia virgen y mr. 
S M a r i . San ['"erram obispo y mr. , 
San Claudio, San Odón y el beato 
Lorenzo de Brindis. 
® ¡saiósr. Santa Isabel reina de Por 
tugal. 
» . Isscv. San Cirilo obispo y márt ir . 
' i ® V l e r . Santas Amalia, Rufina y 7 
hermanas márt i res . 
S S f«mSs. San Pió 1. papa y márt i r , 
San Abundio mártir de Córdoba y 
Santa Verónica de Julianis virgen. 
fiS U o n i . VI.San Juan Cualberto ab. 
y Santa Marciana virgen y mártir. 
Í 3 l . ics t . San Anacleto papa y mr. 
/í3t Cuarto menguante á las 12 ¿I26 min. 
% í d e la noche en Aries. Buen tiempo. 
i 4 I M a r t . San Buenaventura obispo 
y doctor. 
t a ¡Sfiier. San Enrique emperador y 
San Camilo de Lelis fundador. 
• « . í u c » . El Triunfo de la Santa 
Cruz y Nuestra Señora delCármen. 
i.'S \ aor . San Alejo confesor, 
a * & á h . Santa Sinforosa y sus siete 




gen y San Federico obispo. 
fi?> SSísñí. V i l . Santas Justa y Rufina' 
hermanas vírgenes y mártires y 
San- Vieente*de Paul fundaflor-.-
©Luna nueva á las 9 y i % min. de la noche en Cáncer. Nuves. 
'á® I.ÍÍM. La Dedicación de la Santa 
Iglesia Catedral de Burgos, S. Elias 
profeta y fundador, Santa Librada 
y Santa Margarita vírgenes y rars. 
«•8 S S a r í . Santa Práxedes virgen. 
8 » M l « i % Santa María Magdalena 
penitente. 
338 .gjseY San Apolinar obispo y mr. 
v San Liborio obispo. 
Sol en Leo. CANICULA. 
8 4 T ¡ e r . Santa Cristina virgen y mr. 
y San Francisco Solano éííVigi/ia. 
Gala con uniforme por dias de la Reina 
madre D.^MuridCristina de Borbon. 
Santiago apóstol pairan 
de España y San Cristóbal mártir 
SíS BSíjiaM. V l l l . Santa Ana madre de 
Nuestra Señora 
'MíCuárto creciente á la 1 y o l min. de 
• W l a tarde en Escorpio. Calor. 
Z'S E , t m . San Paníaleon mártir . 
8 » A S a r t . San Víctor papa y comps 
mrs. y San Inocencio papa" y confr 
S® M i e i ^ . Santa Marta virgen, San 
Félix papa y Santos Simplicio y 
Faustino, y Santa Beatriz mrs. 
3 0 « lusev . S. Abdon y S. Señen mrs. 





8 Almarza. 14 San Martin. If i Llangnas. 18 Santibafiez y 
Anguiano. 2» Navarredonda, Burgos, IMviesca y Keinosa. 28 
Cuzcurrita de Kiotirofi. 













tiene 31 dias: la Luna 80. 
•I S s s l í . San Pedro ad-Vincula. 
« l > o i n . IX. Ktra. Sra. de los Ange-
les,S.Pedro ob.de Osma y S.Esteban 
p. y rar. Jubileo de la Porcimciila. 
S ÍÍ.SÍIE. La Invención de San Este-
ban proto-mártir . 
ffl&Luna llena á las 11 y 37 min.de la 
mañana en Acuario. Vientos. 
4 M a r i . Santo Domingo de Guz-
man confesor y fundador. 
5 M i e r . Ntra. Sra. de las ¡Nieves. 
í» «BIÍCV. La Transfiguración del Se-
ñor , / / /a /ar de la Catedral de Avila, 
fiesta en la Ciudad, y Santos Justo 
v Pastor márt i res . 
3 yle,v.« S. Cayetano te, S. Alberto 
de Sicilia cf. y San Mames mártir . 
© ¡SSÍJÍ.S. Ciriaco y compañeros mrs. 
® n i ó m l X. San líoman mártir . 
a3> S;íassi. S. Lorenzo mártir español. 
8 1 iSSui-t. San Tiburcio y Santa Su-
sana márt i res . 
€Cuarto menguante á las 12^14 min. de la larde en Tauro. Lluvias. 
BS M í é r . Santa Clara virgen y fund. 
- a i «Sisev. S. Casiano ob. y S.Hipólito. 
1 4 * {«•!•. San Ensebio confesor. 
Vigilia con abstinencia de carne. 
S J U J . )$< La Asunción de JV.a S.a 
a © D o i ú . XI. San Joaquín, padre de 
Nuestra Señora, y Santos Roque, 
patrón de Illana, y Jacinto confs 
t í 1 -un . San Pablo y Santa Juliana 
mártires y Santa Emilia virgen. 
Eclipse total de Sol, invisible en Burgos 
a s M í a r í . S. Agapito mr. , Sta. EÍena 






l i o 
10 i 
sZj^Lum mena á las i y 57 min. de la 
y^Jmadrugada en Leo. Calor. 
S. Luis ob. y S. Magín mf. 
oSaie.Y. San Bernardo abad, doctor 
y fundador, y San Samuel profeta. 
1 V l e r . Santa Basa y 3 hijos már-
tires y Santa .luana Francisca I're-
miot viuda y fundadora. 
S «ÍSSSÍ. S'tos.Sinforiano,Fabriciano, 
Hipólito y Timoteo mrs. 
$ : s .g»o i i i . XIJ. San Felipe Benicio cf. 
Sol en Virgo. 
3 4 . T Í « R . San Bartolomé ap. 
8S M a s - í . San Luis rey de Francia, 
Sa* Ojnés de Aiiés mártir y San 
Juli j iAmjft ir de Siria. 
iáfje á las 12 y 5-2 min. 
W & t n Sagitario. Nubes, 
'Ceferino papa y mr. 
, Rufo obispo y mártir , 
_ fc Calasan/. fundador y la 
Transverberacion del Corazón del 
Santa Teresa de Jesús virgen. 
® 8 W i c r . S. Agustín ob., dr. y fundr. 
3 3 p i í i h . La Degollación de San Juan 
Bautista. 
3 © B9©SÍÍ. XÍII. Santa Rosa de Lima 
vg.,y la festividad de los Stos. He-
meteriO y Celedonio mrs, patronos 
del obispado de Santander. Fiesta. 
S I BiííM. San Ramón Non-nato cf., y 
la traslación de S. Hemetcrio y S. 
Celedonio mrs., patronos del obis-
pado de Calahorra, fiesta en ta ciu-
dad, misa en su obispado, y los San-
tos Vicente, Sabina yCris'teta már-
tires de Avila y\sus patronos. Fiesta. 
10 Laredo. 15 al 22 Ausejo. 14 Cebrcros. 15 Cer-
vera de Santibañez, San Andrés de Luena.y Vitigudino. 24 As-
torga, Aldcadávila, Cacabclos, Toro, PiedraMta y San Felice de 







h.m. h. m 
SETIEMBRE 
tiene 30 dias: la Luna 29. 
1 Msurt . San Gil abad, los Santos 
•12%ermanos mártires, y Santos 
Vicente y Leto mártires de Toledo. 
8 M a e r . San Antolin mártir, patrón 
de Palencia, Medina del Campa y su 
AOadia, y S.Esteban rev ríe Hungría. 
SALE LA CANÍCULA. 
0%Luna llena á las 3 y 43 mi», de la 
^Wnoche en Piscis. Revuelto. 
3 . J tBev . San Ladislao rey y San 
Sandalio mártir de Córdoba. ' 
4 V i e i > . Santas Cándida, Rosa de 
Viterbo y Rosalía vírgenes, 
5 S a h . San Lorenzo Justiniano ob., 
Santa Obdulia vg, y mr. y la Tras-
lación de S. Jul ián ob* Cuenca. 
<8 t í o n i . XIV. S. Engentó y cps. mrs. 
S I / H i s . Santa Regina virgen y mr. 
•Abstinencia por devucion -y ayuno por 
• sinodal en los obisp. de Santander y 
Avila y en el arzubisp. de Bnrgos. 
8 M a i - t . La Natividad de Nuestra 
Señora y San Adrián márt ir . 
O M i é r . San Gorgonio mártir y 
Santa María de la Cabeza. 
€Cuarto menguante á las d y i d min. de la noche en Géminis. Lluvias. 
I O Juev .S .Nico lásde Tolent/'herm.0 
Víer .S .Pro to y S. Jacinto hs.mrs. 
fl8 S a b . San Leoncio y comps. mrs. 
I » a»oi i i . XV. El Dulce Nombre de 
María y San Felipe y comps. mrs. 
Misa solemne por la Natividad de 
Nuestra Señora. 
i 4 l a i n . L a Exaltación de la Sta.Cruz. 
• « U M n r t . San Nícomedes márt ir . 
S.Rogelío mr.de Granada, 
PONESE. 
So!. Luna. 
h jn . h. ni. 
M. 
S. Cornelio papa y S. Cipriano ob. 
T é n i p o r a . 
©Luna nueva á la I y 5 min. de* la larde en Virgo. Nubes, 
sa J j t o v . Las Llagas de San Fran- 6 
cisco de'Asis y S. Pedro Arbués mr. 
t 8 V i e r . Santo TomAs de Viilanueva 6 
arz. de Valencia cf. ' i V - i n p o v n . 
t & S a í í . S. Genaro ob; y coraps. mrs. 6 
T é s í a p o r a . Ordtnes. 
' i® m m n . X V I . Los Dolores de Núes- 6 
tra Señora, y S.liustaq-uio ycps.mrs 
3 t E;H8s. S. Mateo ap. y evangelista, fi 
S8,aa"í. San Mauricio y comps. mrs. 
¿ 3 S U e r . San Lino papa y mártir y 
Santa Tecla virgen y mcáítir. 
Sot en Libra. OTOÑO. 
'WxCuartú ere.ciente á las o y 1 min. de 
M * l a tarde en Capricornio. B. tiempo. 
„, « 4 d l n é v . Ntva. Sra. de las Mercedes. 
| ;> í>ol SiS8 V I e r . San Lope obispo y confr. 
&;r.|S2 3 18 «8í S a i » . S.Cipriario v S.* Justina mrs. 
i;j> 52i 5 54' « 9 BSoso. XVII . San Cosme y San Da-
mián mártires. » ' 
l.li 4 20 8 9 K^HÍ». S. Wenceslao mr., Sta. Eus-
toquia vg.y el beato Simón de flojas. 
M a r i . La Dedicación de San Mi 
guel Arcángel. 
Hoy y -mañana luto de Corte' por el rey 
D. -Fernando VII . 
124 3 ® K S i é r . S . G e r ó n i m o d r . y Sta. Sofía 
FERIAS.—1 Penagos, Soria y Villarcayo.2 Falencia. 6 Ara-
posta. 8 Baltanás, Haro,Cervera de Santibañez, hasta el 14 Sa-
lamanca, hasta el 18 A randa de Huero, Pefialiel v Molledo-. 
9 Avila. 10 Paredes de Nava. TI Ouefias. 12 Freschiíla. 14 As-
tudillo, Losacio, Segovia y Viilanueva de Campo y hasta el 18 
Burgos 15 Casarrobias. 'Omoño y Viltafranea de la Sierra. 16 
Logroño. 18 Medina de Hioseco. 20 Alba de 'formes y basta el 
29 Valladolid. 21 Pamplicga, Carrion de los Condes, Reinosa y 
Valle de i'enagos. 24 Montorio y Trasmiera.25 Arnedo, Rúente, 
Valle de Vuelna y Dejar. 26 Barcena de Pié de Concha. 27!.Cer-






tiene 31 dias: la Luna 30. 
1 «Ssicv. San Remigio obispo. 
fS?&Lui>a llena á las 7 ?/ -45 min, de la 
\§¡f noche en Aries. Vario. 
5 ¥ Í C I ' . San Saturio, patrón de So-
ria, y San Olegario obispo. 
3 SÍSIJ .S.Cándido mr.y S.Gerardo ab. 
«a Oossi . X V I I I . Nuestra Señora del 
Rosario y S. Francisco de Asis fr. 
Jubileo del Santo Rosario. 
Gala con unif. por dias de S. M. el Rey. 
6 S- to i . San Froilan obispo, patrón 
de León, San Atilano mr., patrón 
del obispado de Zamora, y San Plá-
cido y compañeros mártires. 
fi» m - A v í . San üruno fundador. 
"S M á é s " . San Marcos papa y San Ser-
gio y compañeros márt i res . 
(4 . 0 í ! c v . Santa Brígida viuda. 
l i V í o s - . San Dionisio Arcopagita 
obispo y compañeros márt i res . 
¿SXCuarto menguante á las o y 59 min. 
%¡,de la mañana en Cáncer. Nubes. 
t © fsíáSí. San Francisco de Borja y 
San Luis Beltran confesores. 
Cala con uniforme por cumpleafios de la 
Reina nuestra Señora D.a Isabel 11 
s 2 K « m . XIX. San Fermín y San 
Nicasio obispos y márt i res . 
a"3 8,ansa. Nuestra Señora del Pilar de 
Zaragoza, Santos Félix y Cipriano 
mártires y San Seralin. 
í 3 SSswt.S.Fduardo rey y S.Fausto 
i 4 M a é r . San Calixto papa y mártir 
8 3 . l í j e v . Santa Teresa de Jesús vg. 
y fund.a, compatrona de las Espa-
ñas, natural y patraña de Avila; 
fiesta en la ciudad y en la villa de 
PONESE. 
Sol. Luna 







Alba por ser tcmbicn su palrona. 
©Lima nueva á las 10 y Al min. de la noche en Libra. Lluvias. 
14 6 33 l ( í ^ i c í " . San Galo abad y Santa 
Adelaida virgen., 
6 15 7 .43 4 * S á S í . Santa Eduvigis viuda. 
6 17 8 51 K o m . XX. San Lucas evangelista. 
6 17 9 85 1 » l a s i » . San Pedro de Alcántara cf. 
6 19 10 33 ' ¿ © M a r i . San Juan Canelo presbítero 
y Santa Irene virgen y mártir . 
20 11 47 SS M t é r . Santa Ursula y 11000 vír-
1". genes mrs. y San Hilarión abad. 
6 -22 0 34 - 2 . IHOV . Santa Mafia Salomé viuda. 
6 '25 1 17 » 8 M i c v . San Pedro Pascual obispo 
y mr. y San Juan Capistrano conf. 
Sol cu Escorpio. 
^ i C u a r í o creciente á tas 9 y 'iS mi». 
•Wdc la mañana en icíwr/fl.B.tiempo. 
6 -24 1 54 « 4 Ss iS í . San Rafael Arcángel. 
6 "25 2 27 'S5 1 l«s5i . X X I . San Crisanto, Santa 
Darla, S. Crispin y S. Crispiniano 
mrs. y S. Frutos conf:, pairan de 
Ser/ovia, y la Dedicación de la San-
ta Iglesia Catedral de Toledo. 
6 23 2 38 ®® I . i i m . San Evaristo papa v mártir . 
6 28 3 27 M a i - t . Los Santos Vicente, Sabina 
y Cristeta mrs. de Avila. 
29 5 33 « 8 i t i é v . San Simón y San Judas 
Tadeo apóstoles. 
6 30 4 2 i J u o v . San Narciso obispo y mr. 
6 31 4 34 3 ® Vscs ' . San Claudio obispo y com-
pañeros mártires. 
20 M H i l h . San Quintín mártir y Santa 
Lucila virgen. Vigilia. 
gfl&Luua llena á las 10 y 31 min. de la 
Wrniáñana en Tauro. Revuelto. 
FERIAS.—4 Barco de Ávila y basta el 12 Valle de Riocin. 
9 Sasamon. 12 San Felice de Vuelna. 17 Guarnizo. 18 Cea, San-
tibañez y Villadiego. 24 Melgar de Fernamental y Carrion de 
los Condes. 26 Salas de los Infantes. 2« Saliagun, Valle de Mena 
Villa de Cartes y Castrillo de Villavega. 



















tiene 30 dias: la Luna 29. 
« SSom. X X I I . * La /¿SÍ/O d« tó^s 
los Sanios. 
5 a . M i i . La Con.momorncion de los 
líeles difuntos y Santa Eustoquia 
virgen y márt ir . 
Jubileo'en todas las parroquias. 
J8 M a r i . San Valentín, presbítero y 
mártir y los Innumerables Márti-
res de Zaragoza. 
4 M l e r . San Cárlos Borroraeo ob. y 
confesor y Santa Modesta virgen." 
¡é .Suev. SaaZacarías profeta y Sta. 
Isabel padres del Bautista. 
6 San Severo obispo y nir. y 
San Leonardo obispo y confesor. 
3 & n h . San Antonio y comps. mrs. 
y San Florencio obispo y confesor. 
ffi Cuarto meng. á la \ y 5'2 ú i n . de la 
%Llurde en Leu. Buen tiempo. 
.» l i o s a . X X i l l . San.Seyeriano obis-
po y compañeros márt ires. 
Indulg.'ptenaria oyendo la Misa mayor. 
w ¡Ü'ASEÍ. Stos.Solero y Teodoro mrs. 
a © M a r i . San Andrés Ave lino conf. 
fifi t í i e r . San Martin obispo y conf. 
a® J í í j c v , San Diego de Alcalá conf., 
S. Millan ab.y S JIartinpapa y mr. 
US V s e r . San Eugenio I I I . arzobispo 
de Toledo mártir , San Estanislao 
de Koska y San Homobono. 
8 4 Sato.S.Serapiomr.y S.Lorenzo ob. 
©Luna nueva á las 10 y 41 mili, de la mañana en Escorpio. Lluvias, 
t » B t o m . XXIV. S^ : Eugenio L-arzob. 
y mr. y San Leopoldo emperador, 
fiíi SiHu.'San lluflnoy comps. mrs. 
t 3 M s u ' í . Santa Gertrudis la Magna 
PONESE. 
Sal, 
virgen, San Acisclo y Santa Victo-
ria hermanas mártires. 
1 ® M a e r . San Máximo obispo y San 
Román abad. 
t f > .giscv. Santa Isabel reina de Hun-
gria viuda. 
Gala con uniforme por (lias de S. M. la 
lieina nuestra Señora D * Isabel H . , y 
de la Serma. Sra. Infanta D.1 María 
Isabel Francisca de Asis. 
2 © '41er. San Félix de Valois cf. y fr. 
Sfi f^ab. La Presentación de Nuestra 
Sra. y Santos Rufo y Esteban mrs. 
2 3 ESaais. XXV. Santa'Cecilia virgen 
y márfir. 
Sol en Sagitario. 
BCuarto cree ú. las 6 y-7>% min. deja mudrug.. en Piscis.Liuvias ó nieves. 
3 S SÍMJI. San Clemente papa y rar. 
3 4 M a r i . San Juan de la Cruz conf., 
San Crisc'igono -y Santa Flora. 
•53 ¡SSaer. Santa Catalina vg. y mr. 
•£® Jnütsv. Los desposorios de Ntra. 
Sra. y S.-Pedro Alejandrino obispo 
y mártir. 
3 9 V i e r . San Facundo y San Primi-
tivo mártires. 
3 8 s i a h . San Gregorio III. papa y ef. 
Ciérranse las Velaciones. 
Gala con uniforme por ser. cumpleaños 
del Sermo. Sr. Principe de Asturias. 
3 » S í í í t u . I de Adviento. San Satur-
nino obispo v mártir. 
S9 ttun. San Andrés apóstol y Santa 
Justina virgen y mártir. 
#Luna ¡tena á las í i y 46 min. de la noche en Géminis. Vientos. 
FERIAS.—1 Potes, Pifia de Campo, León, Miranda de Ebro, 
Lerma, Fuente del Saúco y iiriviesca. 3Bargas. 10 San Esteban, 
Marcilla y Cervera de SanHbañez. 19 Valdeporres 2-2 Camargo. 









tiene 1^ dias: la Lima 30. 
iMssr t . Santa Natalia viuda. 
S M í é r . Santa Bibiana virgen y 
már t i r , San Pedro Crisólogo «his-
po y doctor y Santa Elisa. 
S . ^ j i i ev . San Francisco Javier conf., 
San Claudio y "Santa Hilaria mrs. 
'4 V l e r . Santa"Bárbara virgen y mr. 
Aytmó. 
5 Í«ÍÍÍ5I. San'Sabas abad y San Anas-
tasio mártir. Ayuno, 
i i I9«IÍÍI. 11 de Adviento. San Nicolás 
de Bari arzobispo de Mira confesor. 
•ORGuarto menguante á las 9 ?/19 ruin. 
%Cde la noeke en Virgo. Vario. 
S S/san. Santos Ambrosio obispo y 
doctor, Martin abad y Urbano ob.' 
8 SSs&rí. >J<L« Purísima óoneepcion 
d-e Nuestra Señora, patrono de Es-
paña y de sus Indias. Jubileo en 
las ijjfyMas de la advocación de 
Nnesli'o'iSeñoro. 
í$ M i é y . Santa Leocadia vg. y rar. 
.fmev.'Nuestra Señora d'e Lófeto, 
San Melquiades papa y Santa Eu-
lalia de Mérida virgen y márt ir . 
S I T i e s - . San Dámaso papa y conf. 
Ayuno. 
1 8 £Uil>. La Aparición de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe de Méjico y San 
Donato y compañeros, mrs. kynnoí 
a:§ Sí<sstt. l l f de Adviento. Santa Lu-
cia virgen y mártir y el beato .Juan 
de Marinonio confesor. 
B4 Cit i in . San Nicasio obispo y San 
Arsenio mártir. 
©Luna nueva á la i y 19 min. de la noche en Sagitario. Revuelto. 
PONESE. ^  
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8 5 í l a v t . San Ensebio obispo y mr. 
a s í í s a i é a - . San Valcntin mártif. 
' l ' é i n i i n r a . 
.Suev . San Lázaro obispo y conf. 
y San Franco do Sena confesor. 
% ' i b r . Nuestra Señora de la 0. 
TémiBwva. Ayuno. 
a ® íísiEí. San Nemesio mártir . 
MijiUa y tiijiiiio.'Wé-mp&rti. Ordenes. 
•£© ESH¿as5. IVde Adviento. Santo Do-
mingo de Silos abad y confesor. 
® t 5,«Í«Í , Santo Tomás apóstol. 
MÍSVÍ. San Demetrio obispo v mr. 
Sot en Capricornio. INVIEÜNO. 
I j t f iua r to creciente á las 4 y 13 min. 
>SP(le la noche en .4ríe,?. Nieves. 
.1 ai«'•«•- Santa Victoria vg. y mr. 
* * J i K ' v . San Gregorio presbítero 
y mártir. 
Vigilia con abstinencia de carne. • 
Visita general de cárceles. 
5 5 W i e f . >J< La Natividad de Nuestro 
Señor Jesucristo y Santa Anastasia 
virgen y mártir . 
3 © M A h , San Esteban pvoto-martir. 
S3 s í f t í í s . San Juan apóstol v evan-
gelista. 
fi,iaH. Los Santos Inocentes mrs. 
•53? M a r t . Santo Tomás Cantuariense 
obispo y márt ir . 
llena ü la i y 35 min. de la. 
- t a r d e en Cáncer. Lluvias ó nieves. 
•&® m i e r . La Traslación de Santiago 
apóstol y San Sabino obispo y mr. 




8 Berlanga de Duero y Villa de Garles hasta el lo . 51 Sami-
bañez hasta el 7 de Enero. 
NOTAS. 
1. Por concesión apostólica dada en Roma el dia 13 de 
Agosto de 1858, por nuestro Smo. Padre Pió IX que actual-
mente gobierna la Iglesia, se dignó su Santidad prorogar por 
el término de ocho años, que principiarán á contarse desdeña 
predicación correspondiente al de 1861, el privilegio, anterior-
mente concedido, para que todos los tieles estantes y habitan-
tes en el territorio español, inclusos los dominios de América, 
puedan comer carnes saludables (guardando la forma de ayu-
no) en los dias de Cuaresma y en los de vigilia y abstinencia 
queocarran en el discurso del año; á excepción del miércoles 
de Ceniza, de los viernes de Cuaresma, del miércoles, jueves, 
viernes y sábado de la semana santa ó mayor, de toda esta 
misma semana (menos el domingo de Hamos) con respecto á 
los eclesiásticos, y finalmente de la vigilia de la Natividad de 
Nuestro Señor Jesucristo, de Pentecostés,.de la Asunción dé la 
Beatísima Virgen María, y de los Bienaventurados Apóstoles 
S. Pedro y S. Pablo; advirt'iendo que para usar de este privile-
gio es necesario tener, ademas.de la bula de la Santa Cruzada, 
el Indulto apostólico para el uso de. carnes-, de la limosna ó 
estipendio que á la categoría y utilidades de cada cual corres-
pondan, según y como se previene por el Excmo. Sr. Cardenal 
Arzobispo de Toledo, Comisario general de Cruzada, en. su 
edicto sobre el particular. 
2. Los que hagan uso del privilegio de que se habla en la 
nota precedente, cumplen el precepto de la abstinencia con no 
promiscuar, esto es, no mezclar carne y pescado en una mis-
ma comida. Lo que deben observar en todos los viernes del 
año (que no sean de Cuaresma ni vigilia con abstinencia de 
carne), en los domingos de Cuaresma y los dias en que se pre-
viene abstinencia; y cumplen el del ayuno, con no hacer sino 
una sola comida, en la cual pueden comer carne mas no pro-
miscuar, lo que deben observar los lunes, martes, miércoles, 
jueves y sábados de Cuaresma; los dias de Témpora y las vigi-
lias; pero deben guardar riguroso ayuno, que consiste en no 
hacer sino una sola comida absteniéndose de carne, el miérco-
les de Ceniza, los viernes de Cuaresma, el miércoles, jueves, 
viernes y sábado de la Semana Santa y las vigilias con absti-
nencia de carne. 
Los libros encuadernados en pasta, media pasta, y presen-
tados con las mismas condiciones, se franquearán fijando sellos 
por valor de 3o milésimas de escudo por cada %0 gramos ó ffac-t 
clon de 2p gramos. 
Las muestras de comercio, sin valor, cerradas con faja, que 
no contengan otro signo manuscrito que sus números y el nom-
bre del comerciante se franquearán á la mitad del portes de las 
cartas, ó sea fijando sellos por valor áv 2Smi l é s imas de escudo 
por cada 40 gramos ó fracción de 40 gramos. 
Los periódicos, impresos , libros y muestras de que so ha 
hecho referencia, que estén cerrados de forma que no puedan 
reconocerse ó contengan en su interior signos manuscritos, 
serán considerados como cartas. 
Las cartas, pliegos ó cualquiera otro paquete cerlipcaao, 
llevará además de los sellos que correspondan á su franqueo, 
uno de i O O milésimas de escudo, sea cualquiera su peso. 
PARA CUBA Y P U E R T O - H I G O . 
POR BÜQÜES ESPAÑOLES. 
La carta sencilla que no esceda de 10 gramos, se franqueará 
fijando en el sobre sellos por valor de 400 milésimas de escudo 
por 40 gramos. 
La que escoda de 10 gramos y no pase de 20, 200 milésimas 
de escudo por s¡0 gramos. 
Y así sucesivamente aumentándose 100 milésimas porcada 
10 gramos de peso. 
Los periódicos con las condiciones referidas anteriormente, se 
timbrarán al respecto de 8 escudos por cada 40 kilogramos. 
Las obras , impresos y litograüas , con las condiciones ya 
dichas, se franquearán fijando sellos por valor de 20 milésimas 
de escudo por cada 20 gramos ó fracción de 20 gramos. 
Los libros encuadernados á la rústica, con las espresadas 
condiciones, se franquearán lijando sellos por valor de 40 m i -
lésimas de escudo por cada 20 gramos ó fracción de 20 gramos. 
Los libros encuadernados en pasta ó media pasta, con id., 
se franquearán lijando sellos por valor de BO milésimas de es-
cudo por cada 20 gramos ó fracción de 20 gramos. 
Las muestras de comercio, sin valor, se franquearán á !a m i -
tad del porte de las cartas, ó sea fijando sellos per valor de so 
milésimas de escudo por 10 gramos ó fracción de 10 gramos. 
Las cartas ó pliegos certificados llevarán además de lo? se -
llos que correspondan á su franqueo, otros por valor de 400 m i -
lésimas de escudo cualquiera que sea su peso. p 
VIA DE I N G L A T E R R A . 
La carta sencilla que no esceda de 10 gramos, se franqueará 
lijando sellos por valor de 400 milésimas de escudo por 10 gramos. 
La que esceda de 10 gramos y no pase de 20, 800 m i l é : ' 
de escudo por 20 gramos. 
Y así sucesivamente aumentándose sellos de 400 miles 
por cada 10 gramos. 
PARA F I L I P I N A S Y LAS I S L A S D E FKRNANDO POO, 
ANNOBON Y C O R I S C O . 
E N BUQUES ESPAÑOLES Ó ESTUANJEUOS. 
L a carta sencilla, que no esceda de 10 gramos, se franqueará 
fijando en el sobre sellos por valor de ,200 milésimas de escudo 
por 10 gramos. 
La que esceda de 10 gramos y no pase de 20, 400 milésimas 
de escudo por 3!0 gramos. 
Y así sucesivamente aumentando 200 milésimas por cada 
10 gramos. 
Los periódicos con las condiciones ya referidas se timbrar; 
al^especta de -/5 escudos por cada 10 kilogramos. 
Las obras sin encuadernar y los demás impresos y litogn 
«on las condiciones ya espiesadas, se franquearán lijand 
líos por valor de 40 milésimas de escudo por cada 20 gra. 
fracción de 20 gramos. 
Las Muestras de comercio, sin valor, con las condiciones ya 
referidas, se franquearán á la mitad del precio de las cartas, ó 
sea lijando sellos al respecto de 700 milésimas de escudo por 
cada lo gramos ó fracción de ellos, 
Las cartas ó paquetes certificados llevarán además de 
sellos que correspondan á su franqueo, otros por valor de 
milés imas de escudo, sea cualquiera su peso. 
